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A Revista Terra de Pretos abre aqui, nessa seção Memória, um espaço especial para os 
docentes que iniciaram as Licenciaturas Interdisciplinares em Ciências Humanas e Ciências 
Naturais no Campus Universitário de Codó no ano de 2010.  
A iniciativa da Revista é também um reconhecimento aos trabalhos realizados por esses 
professores/as que ousaram ser pioneiros na interdisciplinaridade, desenvolvendo atividades de 
ensino, pesquisa e extensão, que mudaram para sempre a face da Universidade Federal do 
Maranhão em Codó. 
As memórias aqui compartilhadas por esses companheiros/as de UFMA não terão o 
caráter e o formato de artigo, pois são lembranças pessoais de momentos que marcaram suas vidas 
e suas trajetórias acadêmicas no Campus Universitário de Codó ao longo desses dez anos.  
Ousamos dizer que as memórias aqui expostas são testemunhos vivos daqueles que 
apostaram na expansão do ensino universitário para interior do estado e não recuaram, assim como 
também não desistiram da luta por uma educação de qualidade, pública, laica e para todos/as. 
Apresento ao leitor/a, as memórias dos 10 anos de Licenciaturas Interdisciplinares em 
Codó a partir de seus professores. 
Boa leitura. 
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